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  Immunological examinations were made on 9 patients under maintenance hemodialysis． Nine
patients conslsted of 5 men and 4 women． They are on the regular hemodialysjs scheduJe， 3 ti’mqs
a week and 5 hours per each． The hemodialysis apparatus used are variable such as hollow fiber
and coil form etc． lgG， lgA， lgM and complement C8’?and C4 were determined． For determina－
tion of lgG， lgA， lgDvl， Tri－Partigen kit oS一 Behrihg XNTerke Company， and for C3c and C4， M－Partigen
kit of the same company． lgG was low in 2 cases． Only one case showed the depression of the value
of lgA． lgM was low in 2 cases． （C3c（Pi A－glebulin） was low in all the cases． C4（Pi E－globulin）
















 免疫グロブリン（IgG， IgA， IgM）および血清補体
価（C3c， C4）の測定方法
 IgG， IgA， IgMはTri－Partigenを， C3c（β1A－
globulin）， G4（βiE－globulin）はM－Partigen（ともに
Behring Werke社製）を用いて測定した．遠沈して





















めた．IgA， IgM， C3c， C4も同様にして求めた．
 症例1：57歳女子，透析歴3年，原疾患慢性糸球
体腎炎．免疫学的検査結果は，IgM l12mg／dl， IgG
987mg／dl， lgA 84 mg／dl， C3c （PiA－g） 25．5 mg／dl，




体腎炎である．IgG 714mg／d1， IgA l 12 mg／dl， IgM
74mg／dl， c3c 28．O mg／dl， c418．8mg／dlである．
IgG， IgA， IgMは正常であり， C3cは低下してお
り，C4もやや低下していた・
 症例3154歳男子，透析歴1年，原疾患は慢性糸球
体腎炎である．IgG 1071 mg／dl， IgA 211mg／dl， IgM
139mg／dl， C3c 23．5 mg／dl， C4 17．O mg／dl． lgG，
IgA， IgMは正常， C3cは低下しており， C4もやや
低下していた．
 症例4：23歳女子，透析歴2年，原疾患はチスチン
結石による腎不全である．IgG 840 mg／dl， IgA 112
mgfdl， lgM 86 mg／dl， C3c 23．5 mg／dl， C4 16．0
皿9／dlであった． IgG， IgA， IgMは正常であるが
C3cは低下を示した．またC4も低下していた．
 症例5：61歳男子，透析歴4年，原疾患は慢性糸球
体腎炎である．IgG 1071 mgfdl， 19A 189 mg／dl， IgM
57mg／dl， C3c 23．5 mg／dl， C48．9 mgfdlであった．
IgG， IgAは正常であるが， IgM， C3c， C4は低下を
小した．
 症例6：54歳女子，透析歴4年，原疾患は慢性糸球
体腎炎である．IgG 1071 mg／dl， IgA 226 mg／d1， IgM
lO5 mg／dl，（〕3c．30．5 mg／dl， C424．7mg／dlであっ
た．IgG， IgA， IgMは正常， C3cは低下， C4は正
常であった．
 症例7：59歳男子，透析歴6年，原疾患は慢性糸球
体腎炎である．IgG 840 mg／dl， IgA 211 mg／dl， IgM
53mg／dl， c3c 28．e mg／dl， c435．o mgfdlである．
IgG， IgA， IgMは正常， C3cは低下しており， C4
は正常であった．
 症例8：52歳男子，透析歴3年，原疾患は慢性糸球
体腎炎である．IgG 777 mg／dl， IgA l 55 mg／dl， IgM




体腎炎である．IgG 840 mg／dl， IgA l oo mg／dl， IgM
lO6 mg／dl， C3c 33．O mg／dl， C424，7mg／dlである．























      Normal Va［ue of lgG






















     Normal Value of lgA
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ZNormal Value of lgM in Femaie Cases
Fig． 3， upper ： The value of lgM in male cases












％ Norma［ Value of C3c
Fig． 4． The value of C3c （A－g）
C4 （β1E－9）
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Z Normal Vatue of C4
 Fig． 5． The value of C4 （E－g）
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